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E SENDAL’î on ild yıl önce bugünlerde •16 Mayıs 1952- kaybettik. Yaşadığı gün 
lerde, yazar kişiliği, devlet adamlığı kişi­
liğinin arkasında gölgelenen Esendal, ölümün­
den sonra, da bu yönü ile gereğince aydmlana 
madı. Oysa ki, hikâyeciliğimizde bir basamak, 
bir adım sayılmak gereken M.Ş.E. üzerine eğil­
meye, onun II. Meşrutiyet sonrası hikâyeciliğimiz 
içinde, nasıl bir çizgi ile kimlerden gelip, kim­
lere bağlandığım tesbite, ihtiyaç vardır. Yazık 
İd, eleştirmecilerimiz özellikle şu son yıllarda, 
soluksuz küçük çabaların ve çatışmaların öte­
sinde derin, köklü çalışmalara girmemekte, de­
ğerlerimizi araştırma, gün ışığına çıkarma gibi, 
sorumlu oldukları meselelerde yetersiz, hattâ 
ilgisiz kalmaktadırlar.
ile çeşitli çevre ve hayatlara tuttuğu aynada, 
toplumlunuzun çeyrek yüz yılldı hayatından ca­
na yakın, yumuşak, iyi yönüne önem verilen ki­
şilerle, köyden kent» olağanüstü yönleri bulun­
mayan bir çok çevreler vermeğe çalışır.
Realizminde, aralıksız toplum olaylannnı 
içinde yaşamış nir devlet adamının, bu oylan 
yorumlayışta ulaştığı pratik ve sağlam görüş, 
kendini belli etmektedir. Mizacındaki, süssüz, 
cdebiyatsız anlatım eğilimi, olaylan basit ve 
pratik izahlara bağlayışın da nedeni sayılabilir. 
Yalnız, bazı durumlarda, olaylan nedenlere bağ 
layıştald bu basite götürüş ve insan münasebet­
lerinde olağanlık adına yapdan zorlamalar, 
Esendal’ı yer yer Hüseyin Ilahmi’ye bağlıyor.
M.Ş.E. edebiyatımıza bir «ikinci iş» ilgisi ile 
girdi. Romanım ve hikâyelerini M.Ş., M.Ş.E ve 
Me. Şe. kısaltmaları ile yayınlamıştır. Bu dav­
ranış, ister bir alçak gönüllülük sayılsın, isterse 
hikâyeciliğini politikacılığına, politikacılığını hi 
kâyeciliğine istismar ettirmek istemiyen bir 
devlet ve politika adamının sorumluluk duygu­
su diye yorumlansın, ild durumda da Esendal’ 
m yazarlığına «ikinci iş» ilgisi ile bağlı bulun­
duğu gerçeği değişmez, ikinci işler, hayatın, te 
sadüflerin zorlamalarına karşı kişiliğimizin di­
renişidir. Çeşitli nedenlerle kendinden, ilgilerin­
den, başka alanlara sürüklenen insanoğlunun ye­
niden imkânlarına, iklimine dönüş çabalarıdır 
Dalıa iyisi yürütmek zorunda olduğumuz asıl 
işlerden koparabildiğimiz mutlu saatlerdir ikin­
ci işler. Eseııd ıl, edebiyatınızda bu mutluluğa 
erişmiş güçlü kişilerden biridir.
C UMHURIYET sonrası edebiyatımız, ge­nel çizgilerle realist ve toplumcu bir nite­
lik gösterir. Özellikle hikâye ve roman 
alanlarında bu nitelik çok daha belirgindir. 
Esendal, bu ortamda, hikâyeleri ve tek romanı
Konularım günlük hayattan almıştır. Top­
lumun her dalından ve çeşitli mesleklerden kişi­
ler hikâyelerini doldurur. Hikâyenin temelli öge. 
terinden biri olan vakayı, değişik ölçülerle ele 
almış, bir bakıma vaka niteliği taşımıyan hâdi­
seleri konu edinmiştir. Böylece hikâyelerinde 
ilginç bir yönü bulunan vakaları işlemekten 
çok, günlük hayattan rasgele bir izlenimi, ras­
gele bir teSbiti yansıtmaya yönelmiştir. Vaka­
nın belirttiğimiz anlamda zayıflaması, entrik 
unsuruna da önemini kaybettirmiş, izlenim ve­
ya tesbitin, kısacası hikâyenin maksadı, izahı 
okuyucuya bırakılmış tek entrik niteliği kazan­
mıştır.
Rahat, külfetsiz bir anlatımı vardır. Bu ra­
hat ve külfetsiz anlatım, yer yer okuyucuya hi­
kâye okuduğunu unutturacak kadar hayata iner, 
hayattaki gelişi güzel konuşma olur. Esendal, 
bir tepki çağının adamıdır, ilk hikâyelerini 1915’ 
lerde vermiştir. Bu yıllar milliyetçilik akımının 
dilde, sadeleşmenin en bilinçli yıllandır. II. 
Meşrutiyet’le Cumhuriyet arası, Ömer Seyfet­
tin, Reşat Nuri Günteldn, Refik Ilalit Karay, 
Akagündüz, Mahmut Yesari, Halide Edip Adı-
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anatı soysuzlaştıranlar, kötü yolla-
Sra sürükleyenler kimlerdir: bir avuç insan. Sanatı zararlı ideolo­
jilere âlet edenler de öyle. Aydınla­
rımızın, düşünürlerimizin, yazarlarımı 
zm büyük çoğunluğu bu bir avuç insan­
dan şikâyetçidir. Ama bir araya gelip 
memleket sanatını onların elinden kur­
taramazlar. Alay etmekle, kötülemek ve­
ya şikâyette bulunmakla görevlerini yap­
tıklarını sanırlar. İki-üç tane kötü ör­
nek okuyup bütün bir nesli mahkûm 
ederler. Sanatı zararlı ideolojilere âlet 
eden, çıkmaz yollara sürükleyen o küçük 
azınlığın içindekiler birbirlerini ölesiye 
destekledikleri, birbirlerinde hayalı de­
ğerler yarattıkları halde, onların karşı­
sında olan büyük çoğunluk, içinde bulu­
nan gerçek değerlere dahi yüz çevirir.
Marifetin kötülemekte değil, iyisini 
yaratmakta veya yaratılmasına imkân 
vermekte olduğunu halâ anlıyamadık.
«Köyü anlatan şu yazar şişirilmiş 
bir şöhrettir. Konularını fakir halkın ya-
var ve Yakııp Kadri Karaosmanoğlıı, Türk nes 
rinin sade dille ilk güzel örneklerini verirler. 
Esendal, turnlar arasında, daha aşın bir tutum­
la, halkın konuşma dilini, aşağı yukan halkın 
kullandığı gelişi-güzellikle, hikâyelerine aktar­
mıştır.
Esendal’m bir romanı da var: Ayaşlı ve 
Kiracıları. Bir pansiyonda kiracı olarak bir 
araya gelmiş çeşitli insanlann, karşılıklı müna 
sebetlerine ve hayatlarına ışık tutulan bu eserde 
da yazar, parça parça hayatları ancak tekniğin 
bağı ile bir roman görünümüne sokmuş, temel­
de yine hikayeci kalmıştır. Denilebilir ki, M.Ş.E. 
Ayaşlı vd Kiracıları ile hikâyeden romana geç­
mek ister. Bu bakımdan da adı geçen romanı 
bir köprü eser saymak yerinde olur.
Yayınlanmıyan pekçok hikâyesi arasında 
bir kaç romanı ile bir iki piyesi de bulunduğu 
kesinlikle söylenen Esendal’m bu ölüm yıldö­
nümünde, bunların yayınlanmasını istemek biz- 
ler için, yayınlatmak da yalanları için bir görev 
sayılmalıdır.
şayışmdan alan; açlığı, sefaleti, ağa-ır- 
gat çatışmasını dile getiren bu romancı 
kötü niyetlidir. Öteki ise toplumun en 
iğrenç taraflarını canlandırmakta, ahlâk­
sızlığı körüklemektedir.»
Bu suçlamaların hepsi de doğru olabi­
lir. Ama biz bir sanatçı veya vatansever 
olarak bunları belirtmekle görevimizin 
bittiğine inanamayız. Onların eserleri za­
yıfsa, biz niçin kuvvetlilerini yazmıyoruz? 
Onlar halkın, köylünün yaşayışını kötü 
niyetle ele almakta iseler, bizim de iyi 
niyetle incelememiz imkânsız mıdır? On­
lar topluma yalnızca bir açıdan bakıyor­
larsa, bizim de başka açılardan bakma­
mıza ne gibi bir engel var? Yahut hiç 
değilse bunları yapmaya çalışanları des­
teklemek de elimizden gelmez mi?
Memleketimizde demokrasi hareke­
tinin gelişmesiyle orantılı olarak sınırsız 
bir düşünce özgürlüğünü savunanlar da 
çoğalmıştır. Ceza kanununun zararlı a- 
kımlara karşı koyduğu sert hükümlerin 
yumuşatılması, hatta büsbütün ortadan 
kaldırılması için kötü niyetlilerin açtı­
ğı kampanyanın bile, bazı iyi niyetliler ta­
rafından olumlu karşılandığını gördük. 
Dün ağıza çekinerek veya tiksinerek alı­
nan (sosyalizm) günün modası haline 
geldi. Sırf itibar kazanmak için sosyalist, 
geçinmeğe başlıyanlar var. (Bu kelime­
nin çok defa komünizmin bir maskesi o- 
larak kullanıldığını anlıyabilenler azın­
lıktadır.) Bugünkü gençlik her türlü de­
ğer hükümlerine şüphe ile bakmayı, hiç 
bir düşünceye taassupla bağlanmamayı 
öğreniyor. Açık veya kapalı oturumlarda 
her çeşit düşünce üzerinde enine boyuna 
tartışılmaktadır.
Böyle bir ortamda artık «Bu yazar 
komünisttir» demenin büyük bir önemi 
yok. O yazarın söylediklerinin yalan veya 
yanlış olduğunu, gerçekleri kendi çıkarı­
na göre değiştirerek, başka türlü yansıt­
tığını ortaya koymak gerek. «Şu sanatçı 
ahlâksızdır, satılmıştır.» demek te yet­
mez. O sanatçının ortaya getirdiği eser-
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